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RECONSTITUYENTE NACIONAL 
La cepa es tan antigua como el mundo y 
la bebida resultante del zumo de la uva, casi 
puede decirse que ha sido s imul tánea á la 
aparición del hombre sobre la tierra. 
En todas las edades, y en todas las regio-
nes, se ha cuidado Id cepa, y su fruto fué 
siempre preciado artículo de consumo ge-
neral. 
A l estudiar con detenimiento el valor y la 
importancia que se ha dado á la viña en todas 
las regiones del mundo y la avidez con que 
todos los pueblos han buscado y consumido 
la uva en rama y el vino, se siente uno incli-
nado á presumir, que en muchas épocas de 
la historia, la producción de ese líquido ha 
sido mayor, quizás, que en la actualidad. 
No es posible ciertamente seguir el proce-
so de la riqueza vinícola en los remotos 
tiempos con el propósito de fijar la cuant ía 
de la producción, pero no es una contrarie-
dad, atendido el fin á que se encaminan estas, 
por necesidad, lacónicas consideraciones. 
Por lo que se refiere al tiempo que pasó, 
basta consignar que la viña fué campo de 
continuo trabajo remnnerador para la espe-
cie humana, y esto, por sí sólo, la recomien-
da á los que tienen obligación de procurar el 
bien de los pueblos que gobiernan. 
' Es, pues, el objeto principal de este modes-
to artículo, llamar la atención decuantos pue-
dan contribuir al fomento y consolidación de 
la riqueza española, acerca de lo que es y su-
pone hoy en el mundo la producción viníco-
la, y el papel que representa, y puede y debe 
representar, nuestro país eu el mercado na-
cional y universal. 
Hoy, como en tiempos que ya pasaron, 
próximos, remotos y remotís imos, la viña se 
cultiva en todas partes del mundo, pero la 
producción de vino es lo bastante ^limitada 
para que ese artículo sea, necesariamente, 
fuente de inmensa riqueza para la nación que 
lo produzca eu mayor cautidad y mejor lo 
elabore. 
Mucho he procurado formar juicio sobre la 
actual riqueza vinícola de todos los países , 
pero declaro ingenuamente que no lo he con-
seguido, ya por insuficiencia, ó ya principal-
mente, por carencia de datos: no he llegado, 
pues, á tener cabal idea de la producción, 
sólo he logrado conjeturar lo que, con las re-
servas necesarias, voy á dejar consignado. 
Aún cuando en Asia sea muy general el 
cultivo de la viña, más bien lo hacen para 
utilizar el fruto en rama que para elaboración 
formal y constante del vino; hay, pues, que 
prescindir de esa vastísima región del mundo 
para el objeto que se persigue en este senci-
llo trabajo. 
En Africa hay regiones como Marruecos y 
Túnez en las que se cultiva la viña bastante 
bien: los viticultores, por regla general, son 
judíos y berberiscos, á quienes se tolera el 
consumo de vino: se producen algunas varie-
dades de uvas excelentes que utilizan como 
fruta y convierten en pasas tan grandes y tan 
exquisitas como las mejores de España . 
Africa, pues, con excepción de Argelia, no 
es hoy y quizás jamás llegue á serlo, facter 
importante en la producción de vino. 
Argelia ya merece fijar la atención: su i m -
portancia de presente y la que muchos la con-
ceden para el porvenir, requiere que la estime 
como comarca vinícola que puede influir en 
el comercio europeo. 
Hasta que el oidium castigó las viñas en 
«rancia, la Argelia no se fijó en el cultivo de 
Ja vid: en 1850 apenas llegaban á m i l las hec-
táreas encultivo: desde esa época hasta el día, 
aseguran que han llegado á 90.000 con una 
Producción de más de millón y medio de 
hectólitros de vino. 
Tomo estos datos de estudios sobre la viña 
7 los vinos de Argelia y no creo que merez-
can rectificación. 
!««« 8Í PareCe iududal)le 68 Que, hasta 
1888, Argelia no importó en Francia m á s de 
la décima parte de su producción anual: pa-
recia, pues, verosímil quun 18S9 hubiese pa-
sado lo mismo, pero he visto con sorpresa, 
que ha importado 1.300.000 hectól i t ros, lo 
cual demuestra que Francia apremiada 
por la necesidad, ha levantado casi toda la 
cosecha argelina, ó apurado la existencia de 
cosechas anteriores. 
De todos modos, si con el oidium y la filo-
xera en Francia desde 1850 y 1865 respectiva-
mente, la Argelia ha llegado ,á tener, apre-
miada y ayudada por la metrópoli , 90.000 
hectáreas de viña y millón y medio de hectó-
litros de vino, concedamos que eu otro plazo 
de treinta y nueve años duplica lo que hoy 
tiene y produce, y aún los viticultores de 
otros países comprenderán que hay margen 
bastante para que no pierdan la confianza y 
sigan trabajando sin temor á la concurrencia 
¡ con que se les amenaza y pretende asustar. 
I Aparte de que es creencia general que en Ar -
' gelia las cepas son más susceptibles que en 
Europa de ciertas enfermedades, que allí aún 
abundan más los insectos que las dañan , y 
que su rendimiento por hectárea no le con-
sideran superior á 10 hectólitros eu Orán y 
Constantina, si bien para Argel llegan á fi-
jarlo en 30. 
Africa, pues, aún no debe asustar á los v i -
ticultores españoles, que son los que yo quie-
ro que no se asusten, que trabajen, que ba-
tallen por romper y aniquilar las verdaderas 
plagas que hacen infecundos los ríos de su-
dor y de oro que han gastado en criar las v i -
ñas , que son su orgullo. 
Por lo que respecta á América, también 
pueden estar tranquilos: en los Estados Uni -
dos es cosa ya sancionada que la cepa euro-
pea no ha prevalecido, y que aún están ha-
ciendo Bftfttfentm para ir mejorando las indí-
genas, coa las que, si al fin lo logran, no po-
drán hacernos concurrencia en mucho tiempo. 
Las repúblicas americanas nada hacen por 
hoy que pueda preocuparnos: únicamente Ca-
lifornia, patria de la filoxera, y Australia, 
trabajan con éxito relativo que tumbiéu re-
quiere plazo largo para determinar resulta-
dos que trasciendan á nuestros mercados. 
No creo que sean necesarios mayores des-
arrollos para venir á fijar de una manera 
concreta, qué es lo que significa España en 
el mercado universal por su producción viní-
cola, y que represetan también las demás 
naciones de Europa, que es donde la viña se 
cultiva con esmero y entusiasmo, fiando á 
ella, y con razón, legítimas y grandes espe* 
ranzas. 
La producción de vino en Europa es hoy 
muy escasa: creo que sólo habrá siete nacio-
nes que produzcan más de millón y medio de 
hectólitros. 
Italia, en año normal . . . . 34 millones. 
Francia 24 » 
Austria Hungría 14 » 
Portugal 4 » 
Alemania 4 » 
Rusia 4 » 
Estas seis naciones, si realmente produ-
cen [.84 millones, que es calculo [que estimo 
muy verosímil, no rebasan lo que reco-
lectó Francia en 1875, cuando contaba con 
2.700.000 hectáreas de viñedo, que la filoxe-
ra, entre enfermas y aniquiladas, ha reducido 
á 1.800.000. Como la üloxera, aparte de otras 
muchas plagas, castiga aún con éxito cons-
tante y abrumador las cepas de las seis na-
ciones mencionadas, no es probable que, eu 
plazo corto, logren superar con exceso el lí-
mite que he fijado á su producción, pues hoy 
por hoy sólo el oidium y el mildiu son com-
batidos con éxito relativo: la plaga de los i n -
sectos triunfa del hombre, que no tiene reme-
dio más eficaz para combatirlos que cojerlos 
y estrujarlos, cosa más sencilla ciertamente 
que cargar un carro de arena á puñados ó 
matar pulgas con los famosos polvos del ita-
l iano. 
Por lo que respecta á la filoxera, aún está 
por adjudicar el premio de 200.000 francos 
ofrecido por el gobierno francés al que des-
cubra el modo de combatirla victoriosa-
mente. 
Lo que dejo consignado evidencia desde 
luego, que cuatro de las naciones menciona-
das no cosechan vino de pasto para su con-
sumo, y si exportan bastante, es de precio 
elevado, que se escancia en pocas partes y no 
altera lap^'ondiciones del mercado. 
Francia soporta mucho, pero importa m á s 
para manipularlo con talento y venderlo co-
mo vino francés á precios altos, que neutra-
lizan la actual deficiencia de su cosecha, y 
entretiene, con mucho desahogo, á los acti-
vos é inteligentes industriales y numerosís i -
mos auxiliares que se dedican á tan lucrativo 
tráfico. 
Compran barato, hacen lo que otros no sa-
ben hacer. Venden caro, y sin duda cuando 
quieren, y esto tiene mucho mérito y merece 
la remuneración que alcanzan. 
Resta Italia, que produce más vino de pas-
to ó de uso común, del que necesita para su 
consumo. 
Italia consumirá lo menos 24 millones de 
hectól i t ros; aún cuando de los restantes se 
rebajen dos millones que se pierden ó se que 
man, aún puede exportar, sin esfuerzo de 
n ingún género, 8 millones, para hacer la 
competencia en todos los mercados. Bajo este 
punto de vista, Italia es la rival de E s p a ñ a . 
Cierto es que los vinos italianos son más 
bastos é inferiores que los de España , pero 
aparte algunas clases españolas muy renom-
bradas y que están admirablemente manipu-
ladas, Italia me parece que se cuida de la v i -
nicultura más que España , y que, merced á 
la mayor atención que la presta su gobierno, 
obtiene ya éxitos que yo quisiera para mi 
patria. 
I tal ia, amparada por su gobierno, estudia, 
practicr - p-'elanta visiblemente, sin que ar-
guya en contrarío que por las relaciones co- ] 
inerciales que hoy tiene con Francia, á virtud i 
de consideraciones muy importantes sin du- , 
da, pero de índole extraña á cuanto pueda re- ' 
ferirse á la vinificación, no haya importado J 
en territorio francés, en el año que acaba de 
terminar, m á s que 100.000 hectolitros de 
vino. 
Queda, pues, sentado, que Italia puede 
mandar 8 millones de hectóli tros de vino 
donde encuentren comprador, y que aparte 
de lo que se refiera á España , esa es la única 
cantidad de vino común, ó de consumo gene-
ral , que se presenta para cubrir las necesida-
des de otros mercados. 
¿Y qué necesidades son estas? 
Puede asegurarse que son enormes, y que 
no pudiéndolas cubrir, en muchas partes no 
se bebe vino, ó se bebe poco, y en otras se 
fabrica ampliando enormemente el natural, 
gracias al alcohol y las materias colorantes, 
ó haciéndolo sin el zumo de la uva, por pro-
cedimientos muy estudiados, de los que no 
quiero ocuparme por no contribuir ni indi-
rectamente á la confección de brebajes, más 
ó menos perfeccionados, que son el verdade-
ro dogal que está ahogando á los viticultores 
españoles. 
En Francia es oportuno consignar que en 
1889 han dismíuuido los vinos hechos por 
dichos precedimientos, en cantidad que no 
baja de millón y medio de hectól i t ros . 
Queda, pues, demostrado que las seis na-
ciones europeas de que he hecho mención, no 
producen vino natural bastante para el consu-
mo y que, por lo tanto, ese producto, si es 
protegido, lendrá siempre mercado y alcan-
zará precio remuuerador para los produc-
tores. 
Veamos ahora qué es lo que significa Es-
paña por su producción vinícola, y qué es lo 
que puede prometerse para lo porvenir. Lo 
primero que con dolor hay que consignar es 
que España no sabe ni las hectáreas de viña 
que cultiva ni el vino que cosecha. 
La Dirección de Contribuciones dió á la 
Comisión, creada para estudiar la crisis agrí-
cola, el resumen siguiente: 
Hectáreas. 
Viñas de regad ío . . 42.735 
Idem de secano 1.365.875 
Total 1.408.610 
Más habrá sin duda, entre otras razones 
porque las viñas muy jóveaes están exentas 
de contribución como tales viñas, y tan debe 
ser así, que personas que se ocupan de estas 
materias llegan á suponer que se aproximará 
á 1.900.000 hectáreas las que hoy están en 
cultivo. 
Acepte cada cual la cifra que quiera; quite 
á la más alta ó aumente á la más corta lo 
que guste, y nadie podrá dudar que, aproxi-
madamente, acierta ó se equivoca. 
Mi opinión personal es que encuentro muy 
probable que estemos entre las dos cifras: n i 
más ni menos. Y no aventuro opinión m á s 
concreta por entender que, en la forma que se 
pretende averiguar nuestra riqueza vinícola, 
j amás l legará á conocerse ni siquiera con re-
lativa exactitud. Fijaré mi punto de vista en 
esta cuestión de estadística vinícola é indica-
ré el procedimiento único que creo daría re-
sultado seguro, siquiera algún teórico, que 
se crea eminente, entienda que es primitivo ó 
disparatado. 
Creo yo que, después de los años mi l , a ú n 
no hay pueblo que sepa las hectáreas de viña 
que encierra su término municipal, y creo 
que serán contadís imos los labradores que se-
pan las que poseen. 
En cambio, de corrido, todos contes tarán 
con perfecta congruencia y claridad las tres 
preguntas siguientes: 
1. a ¿.Qué número de viñas posee usted? 
2. a ¿Qué cabida tiene cada una? 
3. a ¿Qué número de cepas contiene cada 
una? 
Por este procedimiento, en cada pueblo y 
en período que no será largo, se sabrá con 
completa e- ' .-t i 'ud que Fulano tiene seis v i -
ñas que tienen 10 fanegas de tierra (ó la me-
dida usual en el pueblo) y contienen 4.000 
cepas. 
El resultado que ofrezca ese pueblo, á cuyo 
Ayuntamiento se le pedirá que diga cual es 
la meJida agraria usual y el número du ce-
pas que cabe en cada unidad, lo reunka la 
Comisión llamada á hacer los resúmenes , y 
al momento podrá formar el siguiente es lado: 
Pueblo de . . . 
Kúmero de propietarios 
de viñas 70 
Númerode viñas que po-
seen 175 
Extens ión de terreno 




10 pies de 
lado, ó la 
que s ea 
m e d i d a 
usual.) 
Número de cepas que 
caben en esa exten-
sión de terreno, según 
el dato suministrado 
por el Ayuntamiento. 40.9001 
Número de cepas que 
tienen las 890 fane-
gas de tierra, según 
manifestación de los 
interesados 40.870 
Este pueblo, pues, tiene 890 fa-
negas de viña, que equivalen 
á . . . . hectáreas y . . . . centi-
áreas, y contienen 40.870 
Debieran contener 40.900 
Otros censos m á s difíciles se acometen y 
realizan con fortuna. No creo oportuno dar 
mayor amplitud al ejemplo y á la digresión 
que, probablemente, nunca será leída por 
quien, con el adecuado procedimiento que rej 
quiere, pueda realizarla. 
Cont inúo, pues, diciendo que España tiene 
de 1.400.000 a 1.900.000 hectáreas de viña, y 
que no cousidero desacertado partir la dife-
rencia; sean, por lo tanto, 1.650.000. ¿Y qué 
producción de vino se puede calcular que da, 
en año normal, ese número de hectáreas? 
La Dirección general de Agricultura, en 
estado que facilitó á la Comisión de la crisis 
agrícola, fijó la producción en poco más de 23 
millones de hectóli tros, y el Consejo Superior 
de Agricultura, previa una información para 
fijar la producción vinícola, estimó que en 
1886 existían 1.800.000 hectáreas de viña que, 
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oon una producción media de 20 hectólitros 
]ior unidad, dan la cifra de % millones. 
En ambos documentos se aventuran esas 
cifras con verdadera timidez, por lo que no se ' 
podrá ex t rañar que las acoja como respeta-
ble v fundada conjetura j no como hecho 
comprobado. 
Los cálculos que prudeucialmente han he-
cho personas ilustradas en estas materias 
ofrecen diferencias i n u j notables: fluctúan 
entre los 26 y los 40 millones. 
Yo, verdaderamente, no puedo aseverar 
quién es el que está más lejo- de la realidad: 
he formado juicio acerca del asunto y, sin 
que tampoco pretenda estar en lo cierto, diré 
lisa y llanamente lo que me parece, para que 
cada cual lo estime como le parezca razo-
nable. 
Creo que, próximamente , serán 1.650 000 
las hectáreas de viña que hoy se cultivan; el 
rendimiento por hectárea se fijó en el libro 
resumen de la exposición dé 1877 en 22,05 
hectóli tros, pero la cifra más generalmente 
admitida es de 19 á 20. 
Gomo desgraciadamente las plagas de la 
cepa van en aumento, creo que en 1889 no 
puede estimarse mayor rendimiento que el 
de 18 hectólitros por unidad, lo cual da una 
suma de 29.700 000. 
Esta es la cantidad de vino tinto y blanco 
de pasto que aproximadamente recolecta hoy 
España , y que en los años sucesivos podrá 
aumentar ó disminuir de manera muy consi-
derable, según escapen las cepas de las i n -
fluencias atmosféricas, y de los insectos y 
cr ip tógamas que tanto las han maltratado en 
el año que acaba de trascurrir. 
Si por acaso estuvieran más en lo cierto 
los que creen que la hectárea de viña da hoy 
20 hectólitros, aún habría que tener en cuen-
ta la enorme cantidad de uva que se consu-
me en rama, y se emplea en la pasa, para no 
admitir como total producción más que los 
30 millones de hectóli tros mal contados, de 
que dejo hecho méri to. 
Y siendo esa la producción anual de vino 
«n España , ¿qué sucede? ¿Sobra? ¿Debe so-
brar? 
Contestaré con perfecta claridad tan im-
portantes preguntas, aduciendo las concretas 
razones que para ello tengo. 
¿Sobra vino anualmente en España? 
Desde el verano de 1886 que rápidamente 
se inició la crisis vinicoln, sí. 
Hasta esa época se vendían todos los años 
los vinos con bastante estimación, y los v i t i -
cultores veían remunerado su trabajo que ex-
tremaban, cultivando con esmero y criando 
m á s cepas. 
Desde esa época se empezó á notar un des-
censo alarmante en la venta de los vinos, y 
pronto se advirtió lo que hoy ha tomado pro-
porciones escandalosas, sobre todo en los 
grandes centros de población; igualmente se 
observó la ninguna demanda de aguar-
diente. 
Desde entonces se ha ido perfeccionando el 
procedimiento de ampliar los vinos, y de fal-
sificarlos y adulterarlos; y respecto de los 
aguardientes, no hay que hablar; en todas las 
poblaciones de alguna importancia no se con-
sume más que el alcohol industrial, que stlo 
6 acompañado, está arruinando y debilitando 
á la nación. 
Ante hecho de tal magnitud, despreciado 
de una manera inconcebible por el gobierno, 
la producción vinícola decaerá rápidamente; 
y pronto, si no se pone remedio, será aniqui-
lada por indignos traficantes, que ya están 
mereciendo radicales correctivos. 
Poco vale que el labrador trabaje, tenga 
sus viñas muy bien cuidadas y elabore sus 
mostos con acierto y pulcritud, si luego no 
se los compran. 
Esto es tan grave, que determina el resul-
tado siguiente: el primer año se asusta; si 
tiene ahorros labra las viñas, si no los tiene 
merma las labores; el segundo año empieza 
á sembrar unas viñas, y ya piensa en arran-
car las más viejas que estén en tierra buena, 
y si eso se prolongara, acabaría por mermar 
extraordinariamente la producción vinícola, 
que es lo único que puede salvar á la agri-
cultura, y relativa pero seguramente á la 
nación. 
Para que los pocos ó muchos que se tomen 
el trabajo de leer estos renglones queden bien 
conv neldos de la gravedad del caso y del 
fundamento de la queja, pondré un ejemplo: 
Un centro vinícola como ArganJa, Chin-
chón ó Navalcarnero, da hoy por 13 reales 
arroba un vino de pasto supeiior; debía ser 
arrebatado para surtir á Madrid, que todo lo 
consumir ía , pues no se vende sino en canti-
dad limitada. 
¿Por qué? Porque 13 reales de compra, ol 
que importa la medida y transporte, y 13 que 
paga de consumos, determina que esa arroba 
de vino dentro de Madrid haya costado 29 ó 
30 rs., y l o s industriales que á ello se dedi-
can, que si no fueran tantos se harían muy 
pronto ricos, hacen lo siguiente, con lo que 
no quiero decir, y por procedimientos que no j 
quiero explicar, hacen una bebida que parece 
vino, que cuesta muy poco y no paga puer- ¡ 
tas, y que venden á precio que nunca pueda 
venderse el vino natural. 
Resulta de aquí que el que vende vino na-
tural á 30, 34, 40 rs. arroba (según cueste en 
el punto productor), despacha poquísimo, y 
el que está establecido más arriba, más aba]} 
ó enfrente, vende mucho dando su falso vino i 
6 ú 8 rs. m á s barato, ó 10 ó 12, lo que haga 
falta; y como á él le cuesta poquísimo, por-
que casi todo es ngna y alcohol industrial, 
resulta este dilema desconsolador. 
El tabernero ó almacenista honrado que, 
por excepción, no tenga segura y buena pa-
rroquia y vende buen vino, como no se lo 
compran, ó truena, ó para vivir tiene que vol-
verse tau bribón como el vecino, y franca-
mente, no es pecar de malicioso el temer que 
algunos, bastantes, hayan claudicado, y otros 
puedan hacerlo, si el gobierno, ¿«ico que 
puede remediar ese mal, no les demuestra 
que tiene quiebras el otício. 
Lo dicho es suficiente para que quede esta-
blecido que sobra anualmente vino en Espa-
ña , pero ¿debe sobrar? No. 
Ocioso es que me engolfe, tomando por 
base los 17.650.234 almas que como pobla-
ción de derecho da el censo de 1887, á calcu-
lar qué n ú m e r o de gente bebe vino, y á cuán-
tos litros sale por año cada habitante. 
Ni hay datos para ello, ni aun cuaudo se 
recojan algunos serían apreciables para esta-
blecer cifras exactas. 
Ejemplo para comprobar esto puede ser 
Madrid, que con una población de 400.531 
habitantes, á juzgar por el vinO que pagó de-
rechos de entrada en el año jasado de 1889, 
no bebió m á s que 26.482.300 litros. ¡Medrado 
estaría el que tomase en serio ciertas cifras! 
Corto, pues, por lo sano, y ya que los m á s 
calculan que en España se consumen 20 m i -
llones de hectólitros cada año , acoto la cifra, 
pues tanto importa para el caso millón m á s 
ó millón menos. 
España , pues, se debe calcular que consme 
20.000.000 de hectólitros cada año de los 30 
que cosecha, por lo que si fuera vino natural 
todo lo que se vende, sobrarían anualmente 
10 millones. De estos 10 millones haj que 
descontar 2, por lo menos, que por ser de-
fectuoso, ó por otras causas, se quema para 
hacer aguardiente, de manera que no am-
pliándose ó adul terándose los vinos, no es po-
sible que sobre el natural, por cuanto la ex-
portación viene en aumento constante, hasta 
el punto de que quizás haya llegado á 9 m i -
llones de hectóli tros en el año que acaba de 
terminar. 
Es, por lo tanto, de evidencia qtie no debe 
sobrar vino natural y que, por el contrario, si 
se llegara á impedir su adulteración y á los 
alcoholes industriales se les pusiera una ba-
rrera que les imposibilitara acudir al mercado 
para otros usos que no fueran los industriales, 
I entonces, tanto vino se emplearía para hacer 
aguardientes, que aún tendrían los labrado-
res mucho ¡margen para aumentar la pro-
ducción y alcanzar constante demanda y pre-
cio remunerador. 
Hasta tal punto serían eficaces esas medi-
das, que aún cuando la exportación men-
guase en un tercio ó en una mitad, lo cual 
juzgo menos probable de lo que algunos apa-
rentan creer, por razones bien concretas que 
se derivan de lo que dejo escrito, todavía me 
permito afirmar que todo el vino natural ten-
dría mercado y precio satisfactorio para el 
productor. Y de este modo, cualesquiera que 
fuesen las circunstanciasen que se desenvol-
vieran las demás producciones agrícolas, 
creo que la agricultura, considerada en con-
junto, se salvaría y que los muchos cientos 
de millones de reales que los labradores sa-
casen del vino y de sus derivados, los man-
tendr ían en posición desahogada permitién-
doles concurrir de modo muy principal á 
sostener laa demás industrias nacionales. 
Si este porvenir lisonjero que creo de fácil 
realización, y el estado que hoy ofrece tan 
preciado ar t ículo, no llama la atención de los 
poderes públicos para apütjar remedios ur-
gentes y radicales, y las cosas marchan por 
el camino en que están, uu hay salvación po-
sible: la agricultura española, nervio y sos-
tén de la nación, morirá rodeada del cortejo 
de calamidades de todo género que es fácil 
presumir. 
Importa^ por lo tanto, á los viticultores pe-
netrarse bien de estas consideraciones y tra-
tar de imponerlas en todo momento, y tengan 
la seguridad de que, con tesón, en mayor ó 
menor medida, lo conseguirán . 
Demostrado que no debe sobrar tino natural 
en España y que para conseguirlo basta una 
legalidad4fuerte que impida su adulteración, y 
que por los tratados, el arancel y el tributo 
se impida que el alcohol industrial sustituya 
al espíritu de vino, sólo me resta advertir á 
los que sustituyan al gobierno que actual-
mente está en crisis, que si Voltaire pudo ser 
exagerado el escribir á D'Alembert que aqui 
abajo no había nada más u r io que el cultivo de la 
viña, en E s p a ñ a al menos no hay fuente de 
riqueza comparable á la que ella representa 
y que, si la dejan secar, no hay términos há-
biles pnraque la agricultura deseche la ane-
mia que la aniquila. 
EL MARQUÉS DE CUBANO. 
C O T I Z A C I Ó N 
D£ NUESTROS VINOS 
EN FRANCIA. 
Paris.—Tintos de Beuicarló, de 40 á 48 
francos hectolitro; de Alicante, de 40 á 50; de 
Aragón , de 38 á 46; de Haro, de 38 á 42; de 
Valencia, de 36 á 42. 
Burdeos.—Tintos de la cosecha de 1889, en-
yesados ó sin enyesar, de 310 á 330 francos 
la tonelada (905 litros) por las clases de Va-
lencia, y de 340 á 360 por las de Alicante; t i n -
tos no enyesados de la cosecha de 1888, de 
325 á 450 francos la tonelada, según proce-
dencia y mérito; blancos con 12 y 12 1[2 gra-
' dos, de 260 á 280 francos. 
i /ar í^/f l .—Tintos de Alicante, de 33 á 42 
francos hectólitro las clases superiores y p r i -
\ meras, y de 26 á 32 las segundas; de Valen-
j cía, de 30 á 31 y 25 á 26 respectivamente; de 
! Palma de Mallorca, de 20 á 22. 
Rl Havre.—Tintos de la cosecha de 1888, á 
54 francos hectólitro las procedencias del 
Priorato, á 37 y 39 las de Beuicarló, á 38 las 
de Aragón y á 42 las clases superiores de la 
provincia de Zamora. 
Tintos de Alicante, de 37 á 40, 35 á 
36 y 32 á 34 francos hectólitro por los vie-
jos, y de 34 á 37, 32 á 33 y 29 á 31 por los 
nuevos, según la clase; de Requena nuevos 
y superiores, de 36 á 40; de Utiel ídem, de 30 
á 38; de Aragón, de 37 á 40 los viejos, y 40 á 
43 los nuevos; de Mallorca nuevos con 10 
grados de alcohol, de 20 a 22 y 17 á 19, según 
la clase. 
Correo Agrícola y ¡Bercaniil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Granada 22.—La cosecha de aceite ha sido 
en ésta de tan escasos rendimientos, que ape-
nas alcanza para pagar el costo de la recolec-
ción; debido á esta causa, han tenido los acei-
tes una subida de 7 rs. en arroba, puesto que 
antes se cotizaban á 33 rs., fuera de puertas, 
y hoy cuesta trabajo adquirirlos á 40 rs. 
Precios corrientes: trigos, de 42 á 47 rs. la 
fanega; cebada, de 29 á 30; habas, de 40 á 42; 
maiz, de 37 á 41; vinos costa, dentro de puer-
tas, de 36 á 38 rs. arroba; i d . Mancha, de 28 
á 36.— Un suscriptor. 
m*0 Nueva Car teya (Córdoba) 22.—No 
he escrito antes hasta recibir noticias de si 
eran ó no verdaderos focos filoxéricos las ce-
pas aniquiladas, en gran porción, en estos 
abundantes viñedos. 
En el día de hoy no cesa de caer la tan de-
seada lluvia, que hará la felicidad de estos la-
bradores. 
Para conocimiento de todos, debo decir, 
respecto á aceites, que en estas comarcas o l i -
vareras se contentar ían los labradores con 
haber cogido para su consumo; cuyo líquido 
se detalla, nominal, á 10 pesetas los 12,13 l i -
tros. No así los vinos; y ya que de vinos se 
trata, no debo callar lo horripilante que es en 
España el asunto comercial de vinos. 
Este pueblo, limítrofe de Montilla, con v i -
ñedo aún más feraz, produce vinos y aguar-
dientes de justa fama; y vea Ud. que si he-
mos de colocarlos al ínfimo precio de 2,25 pa-
tas los 16 litros, se hace preciso que concu-
rran los malagueños y jerezanos, y apuren 
las bodegas de Montilla, con cuyo nombre se 
venderán ú otro cualquiera. ¡Verdad lastimo-
sa que trae á las mientes la poca unión y el 
estado precario de los desheredados, que ca-
recen hasta de vías de comunicación. . . ! 
Vea U d . por qué estoy altamente conforme 
con la tan cacareada Liga agraria, en espera 
de un buen régimen mercantil y comercial, 
pues que hoy todo se lleva á la trinca, vende 
el más osado ó el que menos ha comprometi-
1 do en adquirir los géneros; lo de la calidad 
, poco importa. 
Precios corrientes en esta localidad: trigo, 
á 10,25 pesetas fanega; cebada, á 7; habas, á 
j 8,50; yeros, á 8; aceite, á 10; vino blanco su-
perior, á 2,50 rs. los 16,13 litros. 
De esta últ ima especie hemos recolectado 
muchís imo; bueno como nunca, lo hemos ob-
tenido abrillantado y de un coler anaranjado 
i que admira.—Zft corresponsal. 
S a n t a f é (Granada) 20.—La recolec ción de acei una ha terminado, cuy cosecha 
ha sido la cuarta parte del año anterior, s} 
bien ha tenido el aceite en estos úl t imos días 
uu alza considerable, pues que desde 30 rea. 
les arroba ha subido á 44. 
Las patatas en calma, por la poca demanda 
y á 7,50 rs. quintal; las habas, á 38 rs. fane. 
ga; el trigo, de 40 á 42, y el maiz, á 36. 
La filoxera cont inúa haciendo estragos en 
las viñas; este año se han descei ado más de 
la mitad de los viñedos, y es casi seguro que 
para dentro de dos años no quedará ninguno. 
Varios propietarios han puesto plantel de Ri-
paria para reponer sus viñas, destruidas por 
la filoxera. 
Los caldos de este año para la quema, á 10 
reales arroba; los de la misma fecha para el 
consumo, á 13y 14 reales id . 
Tiempo seco. Los jornaleros sin trabajo, 
hasta que el mes que viene empiece la siem-
bra de remolacha, que es donde los labrado-
res tienen puestas sus esperanzas, pues para 
la próxima campaña trabajarán diez fábrica-* 
en esta vega de Granada, ¿Cuál será el resul-
tado? Para los fabricantes indudablemente 
maguíüco; para los labradores no puede pre-
verse, si bien es de temer no se armonicen los 
intereses de unos y otros, pues á los precios 
que hoy tienen los azúcares bien se podían 
pagar, sin gran quebranto en los intereses de 
los fabricantes, á más de 90 rs. la tonelada, 
que es el precio á que contratan. — E. de 
la R. S. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 22.—La gran revolu-
ción atmosférica que durante la primera quin-
cena del actual se ha dejado sentir, ha mo-
dificado visiblemente la triste situación de 
esta zona, ó sea bajo el punto de vista moral, 
físico y económico. 
A l principiar el año nos vimos aqui sitia-
dos por una nevada de 60 á 70 cent ímetros 
de espesor en extensión considerable, que, á 
pesar de algunas ligeras lluvias y días bonan-
cibles que después sobrevinieron, ha sido tal 
el hielo y abundante escarcha de otros, que 
no se ha visto el suelo limpio hasta hace muy 
pocos días, n i ha podido apenas transitarse 
por los caminos. 
En el ánimo de estos honrados y laboriosos 
habitantes pintábase entretanto un eonjunto 
de emociones diversas, de alarma y tortura 
en unos días y de risueñas esperanzas en 
otros; pues mientras en los de bonanza deja-
ba entrever la posibilidad de hacer aún la 
1 siembra de cereales con muy buena sazón y 
ver el arbolado y demás [llantas reponerse da 
los desastrosos efectos de la tenaz sequía, el 
intenso hielo y abundante escarcha que den-
sas nieblas arrojaban en otros sobre el o l i -
var, hacían temer la destrucción de éste y ale-
jaban la esperanza de la siembra. 
A l vernos ya más ó menos libres de tal si-
tuación, y con días casi primaverales, no se 
puede asegurar ni aun aproximadamente la 
cuant ía de daños causados en el olivar por 
los hielos y escarchas, aunque fundadamente 
creemos son de importancia; mientras ya el 
peso de la nieve destrozó en este término é 
hizo caer ramas en peso de más de 20.000 
quintales de leña, perjuicio á que no damos 
importancia, si el de los hielos no llegara á 
su realidad. 
^La salud pública ha sufrido también consi-
derablemente, si bien con pocas defunciones, 
y ya hoy va volviendo á su estado normal, á 
la vez que se repone el decaimiento de án imo 
de este vecindario. 
Por lo demás , hay humedad en la tierra á 60 
ó 70 centímetros; se va generalizando la siem-
bra de cereales; tenemos aguas potables y es-
peranza de pastos para los ganados, y confia-
mos en que el arbolado y viñedos podrán re-
ponerse y ofrecer más ó menos resultados, S{ 
nuestros temores por la helada fueran uesva-
necidos. 
Las transacciones son insignificantes y se 
notan en ellas los siguientes precios: tr igo, 
de 33 á 35 pesetas cahíz (17,9 decálítros); ce-
bada, de 14 á 15 i d . ; avena, de 12 á 13 ídem; 
maíz; de 18 á 20 id . ; judías blancas finas, de 
68 á 70 i d . ; comuaes y de color, de 58 á 60 
ídem; aceite común, de 13 á 13,50 pesetas 
arroba (13,86 litros); i d . tino, á 15 id . ; vino, 
de 8 á 9 rs. cántaro (10,75 litros), habiendo 
partidas que cubren los 14 grados; olivas, á 5 
pesetas fanega (33,56 litrosj; patalas, á 3 rea-
les arroba; carnes de carnero, macho cabrío 
y ganado de cerda, á 1,50, 1,25 y 1,50 pesetas 
kilogramo respectivamente.—P. V. P . 
De Castilla la Nueva 
M i n g l a n i l l a (Cuenca) 23.—Desde mis últ i-
mas noticias feriales sobre el mercado de es-
ta localidad, ninguna variación en el pr inci-
pal artículo (el vino) tengo que registrar y de 
aquí el motivo de mi silencio. 
Las existencias en bodega son unas 50.000 
arrobas, clase buena y su precio 13 rs. una. 
En el resto de esta zona sou escasas las 
existencias, pues quizá no pueda]en todos los 
los pueblos que componen la Manchuela, du-
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pilcarse las existencias de éste; de aquí que 
los tenedores esperan se mejoren algo los 
precios. 
La recolección de la aceituna da una cose-
cha tan exigua, cual no recuerdan otra los 
más ancianos de esta localidad, vendiéndose 
este caldo de 48 á 50 rs.. de orocedencia ¡m-
daluza, pues no hay existencias del país. 
El azafrán á 67,50 pesetas la libra y pocas 
existencias. 
Los cereales, fanega de trigo, de 38 á 42 
reales, según clase, y la cebada, á 30. 
Los campos malos, ¡mes de los cereales ae 
perdió mucha simiente y la que germinó y 
salió, débil y así continua por falta de hu-
medad y sobra de hielos, y de esto mismo 
adolecen law demás plantaciones .—£. H . 
De Castilla la Vieja. 
Santander 21.—Harinas: Muy paralizadas 
las transacciones en la plaza, haciéndose tan 
sólo pequeñas ventas para el consumo, al re-
dedor de 14 rs. arroba con saco las de piedra 
y 15 1(4 á 15 1(2 las de cilindro. 
Las noticias cíe Cuba son poco satisfacto-
rias, resintiéndose los embarques, que en es-
ta semana se reducen á 1.539 sacos por vapor 
Hugo, de ellos 854 para la Habana, remitidos 
por dos cargadores; 450 á Cienfuegos, tam-
bién en dos facturas; 200 á Sagna, y 35 á 
Santiago de Cuba, en una hoja para cada 
puerto. 
Para la Península salieron 2.881 sacos en 
junto. 
Aguardiente: No ha habido arribos; de las 
existencias en el depósito comercial se han 
realizado varias partidas, una de ellas de 25 
bocoyes, cuyo precio desconocemos por l ia . 
terse reservado. 
En la plaza las ventas se efectúan por es-
píritu extrafino, de 54 á 55 rs. cántara; ídem 
prima, de 53 á 54. 
-ffaca&zo: Las entradas comprenden: .'4.000 
kilos por vapor Diana, de Bergen; 2.420 far-
dos por vapor Toldinspekior Thue, de Chris-
tiansud; y 200 fardos por vapor Moralin, de 
Liverpool. 
Los receptores tienen fijados los siguentes 
precios: Noruega primera crecido, á 174 rs. 
les 50 ki lógramos; id . primera, á 170; id . se-
gunda, á 164; :d. tercera, á 156; con deducción 
de 6 rs. por partida. —fi¿ corresponsal. 
^ • * * Cigales (Valladolid) 22.—Desde mi 
última en nada ha cambiado el estado atmos -
íórico en esta comarca, continuando la se-
quía y los hielos hasta el punto de que los 
labradores presienten otro 68, pues tal es el 
pánico que va cundiendo entre ellos. 
Los precios de los granos cont inúan los 
mismos, si bien las ventas se limitan por 
«ausa del temporal. 
Los vinos son muy solicitados, y desde 10 
reales cántara á que se cotizaba en mi úl t i -
ma, hoy se paga á 10 l i 2 , pues aunque se ha 
"vendido á 11 rs. solo fué una uva muy espe-
cial de la acreditada bodega de D. Pedro Ca-
' mazón SaJsceo. 
BILos precios de los cereales son: trigo, de 35 
á 36 rs.; cebada, de 19 á 20; de las demás se-
millas no hay precios. 
En este momento ha cambiado el temporal, 
tanto que está l l o v i e n d o . — £ ¿ c o r m ^ o ^ . 
, % Segovla 22.—En el mercado de ayer 
rigieron los siguientes precios: trigo, de 36 á 
37 rs. fanega; centeno, de 20 á 21; cebada, de 
22 á 23. 
Los sembrados ofrecen por aquí buen as-
pecto.—í/k suscripior. 
* * * Rioseco (Valladolid) 23.—Al detall 
«e ha cotizado el trigo de 34 á 34 Ipt rs. las 
• 94 libras, y por partidas se ofrece á 35. 
Desanimado el mercado y temporal de l l u -
r a s , el cual excuso decirle es recibido por 
todos con alegría.—£7 corresponsal. 
.*# l é v a l o (Avila) 22.—Precios corrien-
tes: trigo bueno, á 37 rs. fanega; centeno, á 
¿1 ; cebada, á 24; algarrobas, á 14; garbanzos 
supenores. á 180; i d . regulares, á 120.—^ 
corresponsal. 
De Extremadura 
Mont i jo (Badajoz) 21 . -L08 cereales por 
más que en esta población son de una i m -
portancia incalculable, no tienen precios 
motivado á que los labradores por la falta de 
aguas están retraídos y no hacen yentas. 
El estado de los campos ¡.or la falta de Un 
^las es deplorable para la c o l c h a de cerea-
les, pues si Dios no lo remedia pfonto, pasa-
dos quince días la cosecha por este año en 
«sta comarca será nula. 
Hé aquí los precios de los diferentes ar-
tículos: vinos blancos á 3 pts., y tintos 3,50 
'•los 16litros; aceite, á 11 pesetas los 12 litros; 
aguardiente de 76°, á 15 pesetas los 16 litros; 
•ídem de 42°, á 8.—/. M . CA. 
« % Plasencla (Cáceres) 21.—Garbanzo 
menudo, á 5 pesetas decálitro; i d . gruesos, á 
A50; trigo candeal del país , á 3,50; catorro, 
7 id. 2.75; aceite, á 15 pesetas los 16.13 1¡-
"os; vino tinto, de 5 á 7. 
La sementera se efectuó en las mejores 
condiciones y con gran esperanza, pues en 
atención á la continuada sequía, lo nacido 
esta mal y gran parte no ha germinado. 
Los pastos escasos y de pésimos resulta-
dos para el ganado, estando éste resentido 
tauto psr la escasez de aguas, como por di-
cha causa. 
La cosecha de aceite ha sido sumamente 
escasa. 
El ganado de cerda se vende á 11 pesetas 
los 11,50 kilos.—P. / . T. 
De Navarra 
C á c r a r 23.—Correspondiente á las media-
nas condiciones de humedad en que la siem-
bra se practicó, ha sido hasta ahora la escasa 
germinación y brotación de las plantas. A 
ello contribuve la permanente y constante 
sequía de la atmórfera, la que desde bastante 
tiempo ha nos viene negando las lluvias que 
tan necesarias son, concediéndos á cambio 
solamente algunas nieblas. 
En este pueblo, como en otros muchos, 
quedaron destruidos, ó al menos, imposibili-
tados para dar fruto en muchos años la ma-
yor parte de los olivares existentes, cuando 
tuvieron lugar las rigurosas heladas de fines 
del 87 y principios del 88. Consecuencia de 
ese desastre es la escasísima cosecha que d i 
oliva ha habido este año. 
Y sobre ser muy poca, es de tan mala ca-
lidad, que además del muchís imo trabajo que 
causa su molienda, rinde muy poco aceite. 
Contra los temores que inspiraba la tardía 
madurez de la uva, y siu duda, á causa del 
buen estado en que se encontraban las cepws, 
oportunamente rociadas con el caldo borde-
lés, háse producido un vino de color y fuerza 
muy aceptables. Lu cosecha ha sido bastante 
regular para los observantes de su tan reco-
mendada como recomendable prescripción, 
y mu^ mala para incrédulos en la ciencia. 
Mas, con ejemplo tan palpable, no queda 
ya ni uno que deje de creer en la virtud de 
San Sulfato y sea ferviente devoto suyo. 
Ahora lo que es menester que dicho pro-
ducto se pueda adquirir á precio más módi-
co que en la anterior campaña . 
Repito que los vinos de este pueblo han 
salido bastante buenos, pero la extracción es 
casi nula; sólo se han sacado un corto n ú -
mero de cubas al precio de 11 rs. cántaro de 
11,77 litros de la cosecha de este año y á 12 
reales el de la cosecha anterior, de la que aún 
hay una corta existencia. 
Los precios de los cereales son como si-
guen y por robo: trigo, á 18 rs.; maíz, á 11; 
cebada, á 8; avena, á 6. Las habas, de 10 á 12 
reales.—Bl corresponsal. 
«** Oli te 22.—Ya que no lo hice antes, 
debo de participar á Ud. en ésta que me fué 
muy grata la noticia comunicada en la CRÓ-
NICA de haber sido Ud. proclamado candidato 
para diputado á Cortes, pues espero, si t r iun-
fa, ha de representar dignamente á los que 
dependemos de la agricultura, y al propio 
tiempo será Ud. también un apoyo de la reli-
gión de nuestros padres tan vilmente ata-
cada. 
No extrañe Ud. haya tardado mucho tiem-
po en comunicar noticias para el periódico 
que con tan buen acierto dirige, pues esto no 
se presta á dar ningún informe, á no ser que 
me propusiera describir la si tuación tan difí-
cil en que se encuentran los agricultures de 
toda esta provincia. 
Por lo que afecta á esta ciudad no puedo 
hacer más que repetir lo que ya en otra oca-
sión le manifesté. 
El mildiu vino con todas sus consecuencias, 
puetí sin embargo, debido á la laboriosidad 
de los propietarios se pudo combatirle en 
bastantes té rminos , y de no haber arrasado 
por tres veces la piedra casi todo, todavía 
hubiéramos recolectado bastante uva, cerea-
les y oliva.' Quedó poquís imo de todo, y lo 
poco que se ha recolectado nadie lo compra. 
En la oliva todavía hamos tenido que sen-
tir más que en la uva y en los cereales. Ade-
más de haber sufrido las terribles consecuen-
cias de la piedra, después han venido los 
hielos, se han cortado las raíces y no han po-
dido sazonar; de modo que se ha quedado su-
mamente mermada, y de tan mala calidad 
que no da apenas aceite. 
Esperamos con impaciencia á los compra-
dores de vino, á los que se les puede vender 
una buena partida de la cosecha del 88, pero 
no llegan.—A. O. 
C i n t r u é n i g o 23.—Nuestro mercado 
de vinws poco animado, y estos propietarios 
con deseos ue vender; de modo que cederían 
sus productos sin muchas pretensiones, dada 
la situación en que se encuentran. 
La recolección de la oliva h i terminado con 
unos rendimientos que han dejado mucho 
que desear, pues se hab rá recolectado una 
decima parte de una cosecha ordinaria. El 
aceite se cotiza de 58 á 60 rs. la arroba. 
En granos también se hacen pocas transac-
ciones.—El corresponsal. 
De Valencia 
Castalia (Alicante) 23.—La contrata de 
vinos sigue animada, pagándose á 11 y 11,50 
reales cántaro , las clases selectas; quedan 
bastantes existencias. 
La cosecha de aceituna, nula; pagándose el 
aceite de 14 á 15 pesetas la arroba. 
El trigo se paga de 15,50 á 16 rs. barchillu 
y la cebada á 8 rs. también baichilla.—F. P. 
J á v e a (Alicante) 22.—Las pasas con-
cluyeron de venderse á 4 duros los 50 kdos. 
La sementera se concluye de sembrar con 
buenas condiciones de sazón en ¡a tierra y , 
con aumento de cada año, pues la plaga del | 
Rebordonü, ó sea degeneración en las cepas de | 
moscatel, va aumentando, y causa tantos es-
tragos en las viñas como pueda causarlos la 
filoxera en otros paises. 
De modo que la lucha contra los propieta- j 
rios es de doble efecto, por uno las grandes ¡ 
calamidades, y por otro los aumentos de 
gastos y tiibutos, colocándolo en peores con-
diciones que el jornalero, y dejando á la pro-
piedad nominal. 
Los efectos de esta situación económica 
irán repercutiendo en los demás ramos de r i -
queza nacional, y la debilidad y postración 
se irá apoderando en todas partes y hará ver 
á todos la necesidad de unir las naciones eu-
ropeas en un solo estado confederado, impo-
sibilitando las guerras y la paz armada, que 
hoy las arruinan á todas á la vez y las entre-
garán en lo futuro en manos de las nuevas 
naciones amuricauas, que se encargarán de 
regenerarlas. 
Los precios actuales de este mercada, son: 
trigo, á 19 rs. doble decálitro; vino, á 10 rea-
les cántaro; aceite, á 15 pesetas arroba, in-
cluso consumo; algarrobas, á 5,05 los 12,50 
ki los.—A. A . 
De Vascongadas. 
V i t o r i a 23.—En el mercado de hoy han 
regido los siguientes precios; trigo, de 35 á 
37 rs. fanega; cebada, de 22 á 23; maíz, de 28 
á 30; ricas, de 30 á 32; habas, de 31 á 32; 
avena, de 11 á 13. 
Los bueyes cebados á 21 r*. el relde, ó sea 
las 10 libras en l impio; las demás clases de 
vacuno, á varios precios, habiendo subido en 
estos úl t imos mercados los de las parejas de 
I trabajo. 
J Los cerdos cebados, de 42 á 46 rs. arroba 
j en vivo; vendiéndose las demás clases de este 
I ganado, así como el caballar y mular, sin 
alteración en los precios. 
Tiempo bueno para la época en que nos 
encontramos. 
Bien nacidos los campos, pero no muy lo-
zano^ á causa del crudo temporal que ha rei-
nado hasta la fecha, pero se cree se repongan 
pronto las plantas, sí cont inúa la temperatu-
ra de estos d ías . 
Los precios de los granos han subido algo 
por la tendencia que marcan los mercados de 
Castilla.—^1. / . A. 
N O T I C I A S 
En Salamanca se han vendido á 35 rs. unas 
5.000 fanegas de trigo en panera. 
Los sembrados se espera mejoren mucho 
con el temporal de lluvias que impera en 
aquella y otras provincias de Castilla. 
Fincas rúst icas que en la provincia de Má • 
laga costaron 20.000 duros hace diez y ocho 
años, se están vendiendo ahora por menos de 
siete mi l ; predios que costaron treinta mi l 
reales, se venden por cinco m i l . 
Gérmenes de prosperidad se llama esta fi-
gura. 
La Compañía del Norte ha establecido una 
tarifa especial para los transportes de los 
jornaleros del campo y segadores con bille-
tes de tercera clase á precio» reducidos y por 
grupos de cinco individuos. 
Esa tarifa estará vigente desde el 1.° de 
Febrero hasta el 30 de Septiembre. 
El aceite de la actual cosecha se paga en 
Sevilla de 40 á 41 rs. la arroba, precio que 
acusa nueva alza. 
En Granada la mejora de precios, según 
nos dice un estimado suscriptor, se eleva á 
7 rs. por arroba. 
El Consejo de Estado en su úl t ima reunión 
j en pleno, informó el expediente, important í -
j simo para el pueblo de Madrid, dé la creación 
j de una a lbóndiga , en sentido favorable á la 
pretensión. 
De El Imparcial: 
«Interesa á los agricultores valencianos la 
nueva campaña que se hace en "Washington 
en favor del aumento de los aranceles de 
aduanas. 
El partido proteccionista que hoy ocupa el 
poder pide el aumento de los derechos de i m -
portación, ya crecidos, no sólo respecto de 
los ar t ículos manufacturado3r8Í que también 
de los productos de la agricultura, entre los 
cuales figuran la pasa y la naranja, que son 
los que constituyen el núcleo de nuestra ex-
portación á dicho país.» 
Todos los países del muudo, lo mismo loa 
regidos por las monarquías que por las repú-
blicas, van elevando sus aranceles para pro-
teger su riqueza. 
Y si hasta los países más prósperos apelan 
á dicho remedio, ¿uo es conducta suicida la 
del gobierno español empeñándose en soste-
ner el trálico con los Estados Unidos, Rusia 
y otros países, tráfico que según hemos pro-
bado nos va arruinando? 
Noticias de Navarra: 
«La cosecha de oliva ha sido en Los Arcos 
la mitad que otros años , líl trigo no tiene de-
manda; de cebada uo hay existencias, y el 
vino se cotiza de 8 á 9 rs. por cántaro. 
Kn el último mercado de listella se vendió 
el trigo a 19 rs. robo; la cebada, á 9,50; la 
avena, á 8, y el maíz, á 13. 
En Sangüesa se cotizó el vino entre 12 y 15 
leales cántaro , el aguardiente común á 24 y 
el anisado á 32.» 
Pulverizadores contra el mildiu —Con este 
número acompañamos un prospecto do loa 
mejores sistemas de pulverizadores para apli-
car en las viñas los remedios contra el mi ld iu . 
Así el aparato Noel, como el Relámpago de 
Vermorel, son bastante conocidos, y segura-
mente que no necesitarán nuestros elogios, 
porque ya han sabido conquistarse el primer 
puesto entre los diferentes sistemas hasta 
hoy conocides. 
Todos los viticultores, y especialmente loa 
de Aragón y Navarra, pueden fácilmente ad-
quirir tantos ejemplares como necesiten, al 
precio de fábrica, dirigiéndose al administra-
dor de La Revista Vinicola y de Agricultura, de 
Zaragoza. 
La Cámara de Comercio de Guadalajara, 
en su deseo de ampliar los beneficios de la 
Asociación de las clases mercantiles é indus-
triales, piensa dirigirse á las cabezas de dis-
trito judicial y poblaciones importantes de la 
provincia, invitándoles á crear «Jun tas loca-
les» en relación cou la Directiva. 
Noticias del mercado de Reus: 
En vinos se han tratado contadas partidas, 
clases medianas sin yeso, de distintas proce-
I dencias, enfre 20 y 30 pesetas carga (121,60 
| litros), según clase. Alguna que otra partida 
j de vino superior, sin yeso, se ha realizado, 
variando los precios entre 34 y 40 pesetas; 
pero estas compras han sido de pequeñas 
partidas, y por lo tanto, sin importancia al-» 
guna. 
No obstante de que se preparan varios em-
barques de alguna consideración para el Pla-
ta é Inglaterra, reina entre el comercio la 
mayor desanimación. La desnivelación que 
continúa observándose en los precios es, se-
gún el parecer de los prácticos en el negocio 
vinatero, la principal causa de la paraliza-
ción que desde la recolección de la úl t ima co-
secha viene notándose; si bien no es de ex-
t rañar que los viticultores, dados los rendi-
mientos que este año han obtenido de sus 
viñedos, se defiendan y resistan á ceder sua 
caldos á precios que por ellos son considera-
dos bajos. 
En Sevilla se proyecta celebrar en Febrero 
próximo una gran Exposición regional da 
ganados. 
Los Sres. Gamazo y Maura han recibido de 
Valladolid los siguientes telegramas: 
«Germán Gamazo.—Conocida la solución 
de la crisis, aplaudimos y agradecemos su 
constante defensa de los intereses de la pro-
ducción nacional y su personal abnegación.» 
«Antonio Maura.—Le felicitamos por su 
levantada y patriótica conducta en el desarro-
llo de la crisis, y por su defensa de los inte-
reses del país productor.» 
Suscriben estos telegramas numerosas 
firmas. 
Llamamos la atención á naestros suscríp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
Arborioultura, y F lor icu l tura 
simientes de 
L . R A C A U D y h o r t i c u l t o r , 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especíales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almudena, 2 . 
CRONICA D ¿ TOfOS Y üSBÉkiWB 
V E R M O R E L 
V I L L E F R A N C H E (Rhone) F R A N G E 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P U L V E R I Z A D O R 
CONTRA E L MIL.DIU 
L'éclair núm. 1. . . . 45 francos. 
L éclair núm. 2. . . . 35 » 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
COIlt 
GRAN D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y V NÍCOLAS' 
Arados.—Aventadoras. 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
'X Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.-- Corta-
\ raíces.— Corta-pajas. 
— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Fil t ros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.'— Básculas .— 




Gran relaja de precio en el Pulverizador N o e l modificado á tres pulverizacionesdisiintas. El 
cuantos aparatos se conocen para combatir e l m i l d i u y el único premiado con «Objeto de Arte 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á. 26 competidores. C a t á l o g o s gratis y franco. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París, 
ABONOS MINERALES 
de la Compañía ágricola y Salinera de Fuente-Piedra 
Dirección: Madrid. Perciodos. 35. 1.* y provincia de M á l a g a 
Puente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y P U B S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O V 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
«UM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo« 
100 kilógramos-. 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10k i lóg ramos . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , m a í z y forrajes, á 30 
pesetas los 100 kilogramos. 
N U M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el es t iércol , quintupl i -
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 k i lóg ramos . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos l ino, c á ñ a m o , p l -
mientes, higos y arroz, á 24,50 pesetas lot 100 k i l ó g ramo s . 
N U M . 7 . — P O T A S I C O an t i sépt ico . Preservativo c o n t r a í a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas loa 
100 Jcilógramos. 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón , ca tedrá t ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos, con testimnio de l o i 
oue han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
J U L i U S G. N E V I L L E 
L I V E R P O O L 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
P, Puerta del Sol, Madrid 
JULIUS G. N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
BOMBA 
D E 
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P A R A 
vino y aceite 
MODELO N U E V O P / R A 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
Para emplear 
S O B R E L A _ V E N D I M I A 
" R l T i n á P l H o l"ir!iel color y mejoramiento de los vinos. Sus-
^ ^ ^ ^ ^ tituye veutajosameute al yeso y al ácido t á r t r i -
co. Da á los vinos labrillautez y la frescura deque carecen los de la 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando la clarificación y evitando 
que se vuelvan ó ensucien, como lia sucedido con muchos de la úl t ima 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 hectolitros de vino, 5 pesetas. No se sir- ' 
ven menos de 6 dosis. Importantes descuentos por mayor. Con el produc-
tO Se facil itaüóla para su empleo. Los pedidos deben hacerse con la an- I 
ticipación necesaria y no se sirve ninguno que no venga acompañado de I 
au importe. 
Dirigirse al Sr. D r . Marlinez Áñibarro, Serrano, 4, Madrid. 
Núm. 
Rendimfento. 










2 metros tubo espiral. 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y colador. 
Franco Estación BARCELONA 
nííaz 6. Rovina y C.a 
C E B R K R O S (Avila) 
SOCIEDAD DE EIPORTACION DE FROTAS 
2.° Premio en la Exposición de 1889 
COMISIONISTAS EN VINOS 
C 3 B R E R O S 
A LOS VINICULTORES 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especial 
itrn el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde han • ^ 
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo ' 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes oní ra ^ 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hav suff1-008, 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 nSS? 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D A » « t « J - r?8, 
nflrrn Halle Mavor. n ú m . 45. Madrid. amonio del 
PARSONS 
G R A E P E L Y S T U R G E S S 
{Mies Parsons y Graepel) 
Despacho: Mon'era, l 6 . - D e M 
sifv Claudio Coello, 43. Madrid 
Sucursal en Valladolid, Acera d ¡ 
Recoletos, 6. ^ 
Arados de vertedera desde 2* 
pesetas. * 
.Práctica Vinícola 
ó sea, procedimientos ciertos y seguros para la elaboración, conservación 
y mejora de los vinos y curación de sus defectos y enfermedades por don 
Isidoro García Flores, Abogado y cosechero de vinos. 
Se vende en Madrid, l ibrerías de Donato Guio, calle del Arenal, nú-
mero 14, y C. de la Parra, Latoneros, 3, tienda. Precio de la obra: 4 pese-
tas, remitiéndose á provincias franco de porte. 
A L M A C E N DE D R O G A S A los vinicultores 
DE 
P. Galiana é Hijo 
Empedrada, 15. Manzanares . 
¡^Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creación, los ar t ícu-
los para vinos y admite en comisión 
cuantos productos para este ramo 
se le confíen. 
Depósito de yesos blancos. 
gPara más informes dirigirse á los 
dueños . 
Desacidiñcador Lebeuf\n\xü. quitar^ 
el ágr io y ácido de los vinos. Bota 
de medio kilo, para ocho ó diea 
hectólitros, 5 pesetas.—C'/an'/famíí-
para vinos enérgico é iBofeusivo, 
Bote de medio ki lo, para 25 ó 3¿ 
hectóli tros, 7,50 pesetas.—COMÍM-
vador enántico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , "7,50 pesetas. 
Arados legitimes V K R N E T T B 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad do 
jornales. 
Dirigirse al administrador de La 
Revista Vinícola y de Agricullv/rg 
Danzas, 5 ^ 7 Zaragoza. 
P U N T A S D E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Esta variedad de vid privilegiada por sus condiciones especiales dft 
precocidad, gran producción y resistencia á las enfermedades, y cuyos vU 
nos tan solicitados y preferidos son por el comercio, por su buen gusto y 
notable color, puede adquirirse dirigiéndose á D. Ricardo Guarner, pop 
Já t i va . Benigamín, á los precios siguientes; 
Pesetas. 
Cien plantas 4 
Idem quinientas 15 
I d e m m i L 22 50 
Los anteriores precios se entienden ya embaladas en el pueblo de Be^ 
n igamín , y con un 10 por 100 de aumento sobre w a g ó n en la estación da 
Já t iva y á pagar en la de su destino. 
INTERESANTE 
Máquina trituradora y limpiado-
ra para cacaos y otros granos; sis-
tema moderno, nueva, útil á los 
chocolateros, se vende en precio 
económico. 
Se da razón: L a R io ja en Ma-
drid, 62 Mayor, 04. 
La El dáñense 
Asociación de cosecheros de vino 
domici l iada en DUELAS (0alencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía 
Esta nsociación, que siempre 
cuenta con grandes existencias en 
sus bodegas, remitesus vinos t i n -
tos naturales á cualquiera punto 
de España y del extrangere. 
Se remiten muestras y precios. 
L A MAQUINARIA AGRÍCOLA 
D E 
Adrián Eyries 
C A L L E «O DE) F E B R E R O , ^ y ©.—VALLADOLID 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva**^ 
MABILLE 
Han obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones donde 
se han presentado. ¿U-A lo 
Uu nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que vanos tapri 
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se veudeia 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse catálogos. 
Crónica de Vinos y Cereales 
AÑO X I I 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de f » * ^ 6 ^ 
corresponsales, y es el periódico de mayor circulación en 
m o t i v i los fabricantes y vendedores de ^ ^ , u a 8 ' / b o u o s nsec .c.das 
etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en m 
, ^ f e W r i p c i ó n . En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago 
i personalmente, ó en otro caso, enviando libranza o letra de /ac f 0V * 
i Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna ciase. 
PKKCIOS: Ü pesetas semestre en toda España , y 10 en el exrranjeio y 
j Ultramar. 
Oficinas: calle de Ferraz, n ú m 54, principal. 
